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信用证使用面临的危机和UCP500 过于琐碎、凌乱的缺点，自 2003 年
开始，国际商会开始对惯例进行新一轮的修订工作。新的《ICC 跟单
信用证统一惯例》2007 年修订本已由国际商会以第 600 号出版物
（UCP600）公开发布，并于 2007 年 7 月 1 日正式施行。
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